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in the Interest ol and the Lover Ximbrus Vallcv
PlrnninR Occadonn
lOW tll.lt UK' llollllilX X'il
.mi i ovim' iimt wo have clcar.-.- l '
our system ui'li our good diges- -
tlo olgallB (if till- - UUIIMIhI I
ntiiiiiint of gnisl hi i ifli lHrti
provided for us by friend lor
.11 r Christ.. n ami Sew Year's!
iiiiiiuta, wen re a Me to get buck'
to tin- - usual hard work in the,
ouVe On Christina ility tlii'j
rtiiioi'ft iHiniiv were privileged
to eujov the hiMnitiihty ol Mr
II. Il Ml'N UoOVI'I . Wll.'M'. 'midt
i Heml. tin' day wan plcasiiutl.v
v,..nt. t)ii New Year's day a
trip tn 'Tariff. Tr.u'K Hindi'
a planned where tin ! ol
tln lluclt was appeliawgiy pro- -
in mil' luihitlf lit Mr
Sisro, wh.ro, with keen uppetitf
tin dinner wa ur.atiy enjoyed.
Tin hi- - occasions were enjoyed by
to mid wi Iff. ttratolnl lor being
. o.iMidiMi'd worthy of being
i.uost on thoe pleasant nceu
moil.
Clin. Heath a:id wile motor, d
d n to their elson from P.ining
t t Snndiiy They returned to
D inmg m tilt afternoon. Mr.
Hi nth going hnek in order lo uC
teml a meeting ol the county
mad Imard which was held llv
tlrst p a r I or the week Mr.
Heath is showing n ureal d al ol
interest in road mutters and
uond resu'ts are troinu to lo'iow
his appointment on thi Immi.I.
W F. Ktnu returned I rein K'
Pisolast Tuesdiv where had
been on basinos mutter eon
lleeted with hi poilion .vih the
railroad Mr Kintr him resigned
llis io it ion with the road and
lit prevent he ha not
what he h.il do in the future
biiii Uellbertf and .1. K lilai
Were ImiI n out from Kl lao the
Hist of the week attendmu in
r'al estate matters. Mr Hell
hp rg states thai the outlook lor
a bin business this year i gnml
The missionary society will
meet a the church on nest
Thursday of Wednesday,
the usual meeting day Mem
her afe requested to remember
llie date ate attend.
Clifford Mundy returned Titos-tin-
from u trip to Alabama,
where ht litis iieen lately over
seeing the shipment of a load of
lllllll'V
SMALL KNTICRPRISK WELL KEPT
Columbus Courier
Published Columbus
decided
instead
Columbus. Luna Countv. New Mexico. January 9. I91'l.
ToOur Readers
A letter has been re-
ceived announcing that
Fayette Jones, president
of the School of
at Socorro, will
Mines,
be
Columbus on January
21st. It is anticipated
that his visit to the Val-
ley will result in much
benefit and he should be
assisted in all ways that
are possible.
Ur. Aloniio lriht. district) Tliere is need lot the appuiul
siiNriitUndeut ol tlie M.thodial j me tit et a road oerseer in this
niglit at ?::iii. p in liol.l """"
at Uie close of this service. A
in
No. 30.
Mrs. Kycs Knterlnins
Mr. ( A Kve- - ami Mr W
!'. King enti rt. iinoil Wed irda.
ccmng, December ;it. at the
home of Mrs. K.o. with inn
tables ol w hit. Tl i.t was
in honor ol MiHs Kmui.. Andei-wort- h
who is visiting her "etc r.
Mm .1. Floyd White. Tuosc to
attendance were the glnst ol
, honor, Misr Aniierworth. Mr.
and Mrs Sc. more i'iorec, Mr.
Mrs .1 .1. Mooie. Mr. and
Mrs .i. F. VVIiite. Mr. and Mix
VV. F. King. Mr ami Mr, ti A
Kyo. Mi Dora Itiirtou. M
Ida Hii'iiliiiu. Mi t'oriieiia
Utis, Miss ( 'atlieriiH' ltt iirdsie,
Miss Wrath. Mist VValeibury.
i Messrs. .loll. (t.trner. W. .
Tipton ..mi Menr.v Hurton At
twelve ocIim'U the belln were
rung to announce the arrival ol
tlie in v .Mar. aui a lunchiHiii ol
sandwictieo. cake, coin at u
olives was serveil
On January the iiid Mrs.
F. King ami Mr Arthur Heck
Were given ;i oul'prisc by NOItie
ol their frii iuls, at the residence
of Mrs King. it. being the birth
day or both Mrs. King and Mrs.
Hvvit. liitch guest went loaded
with gmitl things to eat and a
very plcasa it altc rnoon was e i
joyed. Those hi the party w-r- e
Mrs. (! A K.vc, Mi Heard- -
sUs. uti, Mrs ah Thoui-,a- ,
Mrs. A. I Taylor, Mrs.
Howard Alley. Mr II K. Sico.
Mrs .1. .1. Moon-- . Mrs. .1. fr
White. Miss Kiuuiit Amiei-- .
I
worth and Mrs. W. I. MimkI.v
t
; The rail mail l oinpaiiy will
, drill a i. other well at this place, a
'
well liruliug outfit has tjcon till
I loaded and drilhntt wilt is heun
'at once. 'I'lic uell w ill Is caseil
with twelve or thirteen inch
lug and will lie put down to a
depth that will insure a hmkI
supply of miter. The matter ol
a good slipplv of water Is vei.v
imuirtaut and this well
in a way that will uisuie
! plenty of wat4r at this place.
The brick work on the school
builOllig Is being com I lifted this
w eek and to us the building la
church, wi t tie lu re and preach district. Who would he a go.nl gius to lo.k hki
at tlie church on nex Monday (S'l'soa to recommend'f The Hchuol building
and will
and
will
a very guud
As soon o it
r.iad board are planning i (tonsil le to learn t.ie date o
fchcHwondiuarte,ly conference!"' i"" ...... .,,., ....
uii'.v are oci ii. o. .mo mini.- - i w ai ming simmimi is preNireo
son in this community shuuld be Uud carried out that we may be
epy cordial InvitaUnn is esUuid- - sttn ,Ut,inl v , ..verse.- - thia 'a ie to show otir pride in tlu
id fo all lo attend tills service. oru. iiuiuini- -
If
i
NOTICE OF ELECTION " I Pcrson.il and Otherwise
To lie 1 1. I.I i.il the "til ln
r I'Vhriiat.v, Ml I . In deler
ttttae whether or mil II"1
bartpr, sale or exchange of
ttitu&inttttiK liquors shall he
prohibited within the incur-lmU-- l
hmiU of t Village
of Columbus N M.
Special session of the Itonrti ol
TrttsUvs ol tin- - Village of to
IttlttbtlM. New Mexico
HiHiMiiiN - $itit. itn;;.
:.
(
'' t.H li I"1'
Cm earls Columbus thitlit
jtltlg Com l',V. "
Dry Imlteries fur tin- - engine at
MtlhVs !)ra Stun-- , u
Ti y our 11.11
ftn. Milton Cotnimny.
Hny your spnk pltttfs fur ni
anloal Millet 's draw store
HAY Sale, alfalfa. "
bran. i- - N. Yarbrouwh
IWnt. Mayor VV I). TM. Yntajr wa thf nv...
I W. C. Homer. X M. iwv day with thv -
ttninmw. P. II. i. MunmMi ,M tJl,i
Cli. Bourgeois, ami I. I U'tt 'wta instead of thru-
in. clerk u'"' shown each show niht at
The iniyor culled tin mating ,hc movm mm turc had.
to order stated the object oh Probity in Auxa. California
tin- - meeting. Th- - IrmiiI bad exchange for rural or I 'ol tun
lievn' (tll'(t in sp cial session for' has propertv.
toe consideration aod to take the Ii- - Dr T H Dabney.
n.cessrtiv action a iiPimmt j ti I'Uir was reooriPfl In he!
Hkl'a't!i t. ,crk th,. Vil quit,. j,,t Kl Paso tlrsl of!
lag., on DwviuUm- - 17iIi. Hi:;. 1,, ,lUt n.,.,.n, ,Vpnits m
signwd ly thirlv ijnalmil electors ,JrHlr ltm( . is covering,
and resident voters ..I (lit Vil h1 IMIMRNI Hose iktor Columbus. New Uoxun. Cnlmnn"s u-il-h l.nnrovementswho petit ion an election he
called tosuhm.t toll,,. voters urivvnl.t,lino,,.i1an w are asking;
tin- - Village at a special election f"r ' PJ- - Ht,,l,,'fJ
K H f'--lobe hold in said Villus- -. m.rB,nlr
le than nm month nor more John 'baron returned to
til in tw months from tin- - date ; bee. Anzona. where h is cm
of tht tiling ol the petition, the ployed, aftoi spending Christ mas
tpivsiion as to whether the iwi - wvk with home folk.
UT. sttlcor exehanye of intosuat to--- ""-
in- - liiptors shall prohihiUui in li W I,,Kppr:yL,.a?,r-Mi1- ,said Villiwof C'olumhus. R I1"" Tuesday alter a
And il appeare.1 to the li.,rd short stay with Mr UW y at
of truslev that the petition wa,t,mt l,!i",
iugttl ttmi sufltfhMH.
WtlKUKAH, under the .WHinn
laws of I'.ti it is mam- - the duty
'I'llf I""" Ul"
at
For
and .1.
ami
and
mon
Ui
that
His- -
he
Mrs. W 0 Cross and child ren
relnrned 151 Is,, Tue
day where thv had been visit inir
of the Yitiaue TiiihU-c- h to .all with Mr (Yoh and fi if ml iur
an cleftioti in aui ViUhkc i inn tin-p,s- t f. w ilays
ColtllllhtiN. N'e.v NJexieti. Ittr the.
nd differentn-- hi"jmrptmcot Mihu.it, m toth,. vo-- '
,,u' tim" Hf ,h"roiu,l,u.i,M v"BM'"i-- "tetW saui Vill.iue "I
New Mex.e... whetlier the Wr iS'",W' '"'''' "HlttT I...I
"ir vaud.-vill- e Price,tcr. saleor exei.uitfc ..f intox.eat """PI''"'
la,w,,v4 '' 10 I,n'1 ,:' r,'nlsnitf lUp.o,-- . hull prohcitcd in
taii Ytliavre. it to do II CI Hndi wan d'lwn fn in
mi umiu the till nu til a ntititt by llcmiMtf in his unto lat Tuesday
electors, etpial to tw.'ipy Hv, ier , a.rtcrmNn to attend to business
centum of the vol. cast tor the matter connected with e
ivfOMiitf the leuhest ('olnmbiis State bnnlc There
tri'iltH',' ol' wt.'s at the last pre was a meeting of t e directors
.
...I iiiunicipal elect ion on that day and the oflicers of
And wimreaM. the Trustci h of hunk who have h,cii serving the
tit Vlllaj?' of Columbus. New pitHt year were re eleckd for the
Msloo, in special hi.ssion duly lonsuinp; your.
cnJtod on the 2rUh day of Decern
Iter. 1U13. heroby make the lol towk, tho following numed
lowing oitter: ptrsons are hereby
That t bjectof the elpctmn u,c's ' a,,d 'dtri'd Ui Itoid
h n in pr.ii l.uilied lo he held on h,u' t iMl -
tuc Mil da.v of February, HIM, is, N .1 Yarbniuli
to decide oy ballot by the legal' .J. W. Nelson
voter ol the Village of Colum A .l.ICvans
hli. N w Mexico, whclher tlte There heing no furllmr bust
wtle. Ut i ter ir exchange oi inloK jness the Village Trustee ail
icutinu hquor shall be prohibited jouri od.
in iiil Village. V. U.TtfTON
It was i ii t i - ordered that rt or
the elec t ion shull he held in ihtt i attkmt:
Young building in that part in
the rear ! the Cohiminis State
eeleiiraUd
from
appointed
L L. Uitvia,
Village Clerk.
TALKED OF AS NEXT BRITISH PRIME MINISTER
,... ion ti. i '! f'"", fibii"1'!
m iln-- t'r .'nit! todm " nr- -
Th IUhl Hot,
(.ii. . .
1 ikIhImI !Ul)
ilw di'rlinft
of etate for
oititvalpnt to ioihp
AntprlMU apcrotary
Pin nliurcHs Frnnklln
U..KHttH McK
tin
Anil '. to I
tlOHtM HHOHt I
mi f r. elthPf
l.Joy,J-(JirK- Isn't
in tl for a wowM
wtih hor MpKpr-ni- l
for tHi tutf
U'pliiJ, mm.'sii
hn plfnM of I'po
u. to (itHIIlt U(
f, r tutu Khpreas
in f. Hum i HblHPl
i.i . r hnsf, I
'i of omly.
i . pi tun io his
r a r I rvpry--
i id i:niortfini
h:m hiiPHPti tB
tm hHnnprt in
thp Bprrptury
liom- - affHlrR. thp
of
no
BP
i.it
of
PStPBt Of iHP
thp tntprtor
KnlRlit IttP.
of rullfornlH. smrtpil In with apen glntp Hip McKphiik
nt t& rlbHldry scrtliUtPd over by
mtliant uffrARottPs nlih bombs in
Ihplr sklrt-porkPl- b rnll unions
who arp aicatn flKurltiR "it whi'moi
for marin l.nilitt ttv roUmni ran
wh trlk. antl ttv nil orU of oMi.t
vlitp' rf antl mnkiTi of int.-- n I
iroiililr" that are too touch for ,
Kpmi H"tl mnyli. for anyboih ,i.,
THp flttppr tlilto; ntxtMt It u 'h--
i hi hnplPM MPrrptary. who tm .n..
hoi kept itimlillnK up from hlKh nn...
lo hlfth nfflcp. pari, morp lmtr'fnt
than thp laat. U now hnltiic talkul nf
aprlotiMv na thr aitpppaaor to th
Mr Afonltli having .rei-matP-
ptftnty tlist It ph'i !tat th..
tmlii wihpIi loRPr Will v .n?,
pi ti"
quttp n lot of bpoplo HtMi'tl itkf .,
knn thp Hpr to thl rjn. tin..
rno' of all Hrhmn thp iiltint
suffranptiPK whoso pri'i-lon- a tnt't i
nmit for MrKPtinn haa turttPtl to tm
UlapHhlp Imirpd new that hp a. my
!mk tnkPti stPw to FtiprHa thin - i t
to ttiPHtton nporj Hprnanl Shan wh.t
rppnth utfpstp that tho Itotnc
rrtary ahoitid Ih pxamlnptl ttv a f m
mlsaton of mpdlpsl oxpprfa on t .
i urnumt that hp is laUorliiK tit'il. r e
ripltislon that hp ta thp osar. ai d ? r
Victor ttoralpv thp famous wirrM
'who hiw Just accused McKpih t '
(first atUcklnR hla vpmctty and th'n
I dpclinlnit to como into the onn nr-.- t
I substantial hla ctmrups. and rlmis
of IntrtRuliiK Bslnt hlw at thp Hnti
i'oIIprp of Sunt pons,
i All of which doesn't worry MrK nn.i
Our Job Department is Printing
Letterheads
Envelopes
Statements
In a style (hot pleases our customers
'oia'miu's Stat
3 a XK
Banking Service
,t.,i.IT
i Hanking service means more than the mere
acceptance of an account.
i Our primary object is to satisfy each indi-
vidual depositor, and. as far ns consistent with
good hanking, to carry out his desires.
The service of the Columbus Slate Bank is
based on fair and courteous treatment to every
patron. Judicious and intelligent investment
ol its funds assure full ptotevtion.
J. L C.UEIiNWOOD. Cashier.
Columbus State Bank
Office Hours: 9:0U lo 12:00, 1:00 to 4:00
COLUMBUS. . - NEW MEXICO
f 1 fl pimr pop rrap HKfesft2jiU UUliL I Uil j Lfill
Purely a Me.ital Condition Sol- - H
ciom Oireome, A
Ma'ady WHheut Physical Region, Say
KofUlati. That Causoa MtteH Suf-
fering and Is a fcubjait of Gftat
Interest Ltttlt Irmitigatad.
I'. ur Ih ruffling to be looked upon by
1. m . t h nn a dUene. Thi ln.,ni kv
; i.iitili of emotii na la one of tin- - tin. it
l' . inux in ih rare of man It ia
i. ? t Miil fur untlea ttholute fml
r tn lire, nt l thi r- - Ik no run
hi It
' ,. n nr t:M-f- . a rip tip u man
or i hi in II in !lV 1 In nr i i
Hi'! in- - able tn nliake lot m- - from .tn
i i: nclt It tern' . In in', ii i ami
h i .lr mew ii i.' i' n diiI'. lii-l-
ii- (i r- ii .1 lt . 'i in- - )H
'I here are tl, iMi;. til di- - ac. the
i'. i ' ' a I . ,, Mir or aucceaa.
.!. wlm li.ivf '.iii lif, in their
M il": wiili .ill tin 'i. a nij phyMcal
in id h i tin- - financial
i!u h..- - nn. . i. ui bly to thHr
i"i mil d iii i r ih And th
m i m r i!i. rmlnrea nevor
' I.' i Ii H M all it i. I. Ii iiir IIIORl
.i. mm 1.. - l'i know the
i. it. t h. i n , i. ii. hut mail
i' !' ' n ii il f ui in m r ii : III a
'I -- ! iif. ii l lil.iill cellsI' 'Ii- - m.iiK i i :i Undid of hu
l i t a'l i .i . i minted by HCH'Siee
i I .11 III. nv i in'f .!l .iiai Vt lou allC
i - Hull ..iii iituiti. . iht New
i"k rriM. i. in i. , '.' within men
' i 'I ' . i ' i h i ii .It ii Ih la the
I II .'! I . M.I 1! .1 I, CI in lift
" 1" i i ii d a i - i ; b fii found
to rlli M' II tin ii iia In en in
..tin f i.i l . i In n ovt r- -
i iii' in a
.'i . .i. . bat in" r
ntiril. (Mar. ;.i a (i.trt of a liu-i.ia-
l' i.m mi 1. 1. m! ...ny dcaurt
iiu,Kiiiill; but It i.i..nabl return
iu ilir lt i!H,r'T il iiit!ii:rai,n .iyn..l ii i i... Kir It vxlat- -
ii.' h .i v ,i ; positively
iirim n n tinn-- t in uii ,.n m nt bi ciiii-i-nnt.i- i
a- - a pur-- 1
.fin.. I condition
iMnl Mi in liu in . i ii. of
i iihiivai ,i n and i..i i'neeii i a miIi.'i ct i. in- - ut..ini minor-(..- '
. ii. if ui nn r r.i ' i .cur as a
in. . il tn iiii indivtdu. i ni.i.i ik II hU
i.i.i l il I.ijiiIIi m in- - rlli inn or
f.. Ililc I,. i lii.illel uii.i. Inn talilli:;
.. ii.i iii.i tn- - It I." ot i:;t lr ('tan
in. on il iimri.--i ii m.. i fin. in
tin ''.'.;. iii I,.
...ui. Ii.,.....t rit
i. i. ii nt bi..- - n.i" .ii iui hit)
uiil), niiiii i i ii Ui i'!i i..i. lain
A in;, n ill. ) face a i' i. i.t.ii iiuiith
nit ( al. ii! a.-- II. would oil ihivii, iu
I U Ml II. Willi .ill lllltll, II' i'! il Ml
..i rf
.luiVMl 1 1 111 llir in. .d .: I
..i. b .f
I'll nil 'Ii ,.... i ...i v., lit tin- -
i.iulady oi Iur
A mill i l in .i.Miiin w Uu u;m In.lt'
lii dir .in I ii i.. . k .ii 4il rit ui
tltf iiii,!!!' w,.,.;, il tor ,tf, r MlU'i
I ' I' ..II. ) l. I lilt' .1... .11. M .1 lll)
ii 1'u.ti- - iii.:iaiii liar i ti.id ! u ,.r
tt uii li'i. ., in- - wi ut io a iti ii'tuii.
io win ui He loiiitt an lolltwi I
ti.tVf Itilllth! Ill IT b.utltn, antl llU'f
b' ! dtcoratt'd with the Vic.i iut
t ii... hiive utmr bititi u tow aid.
t'l.i now I am aa ft .ncl u woinun
i dar iuh fVn ii.,.;ii' io float- - a
an fit If then- - u u iukKw vvhlclc in
nht aim I am tu'.ii'Hi huiut'd OI
i i.. nil l:t li una!"
Thl if tiiit kind of I fit r which la
lii-- 1 '. ui. it'll u ii uiaUd) and (
..i until .nary to :ui.l that thu
r o: loniintj auflinil must laiiifiit-.iui-
tiiii.1 bi iiiifta. ui..bk uilluiuni
i i.t laci thai hi- - t.a. i. luvid in a
! abort itUKtli u: ii..n iiniiwn oni"
..Kin on iif inn Di wu ii lookliu 'J ii
tain 0 ciuidllli'ii u a v.rti..bi.- - Ui
an
A ull known Winn .; .! iu.d u
In-u- d ul bi'HUiuuit. iiy if w Unrary
work lor ftur that m tni.tu tu.i b an
in hl uual iuiid.nJ. ana m i it) j. nt
0 i.mtit ni ir.t. .... a..' i.e
IHBWai'-IJiaWWnK-
Isn't buncome. It isn't a big hurrah,
It
.
isn't magic. It i.;n't foolishness
IT IS COMMON SENSE
And if you will write a common sense
acl and put it in the columns of the
Courier for a few times, you'll profo
hi noUufd. in nvii iiik hu ttmdi
.tt". wlu'ti win in. i In ruiiiiiii nv.1 d
In that dri"K4iwl i rami' of
mind thf rwuli wan in variably inc-
ur.
v'bei that fear wa not nreaent. ,
tnythlnit hf wrolt ." alwaya favor-,.i.- ,
rictivnil Hp could r tell
' thff that atotf of fvar would bs
in M nt tr i.ot wht'ii In- - ant down to
bin dally taak Thla condlttoa be-- .
. aif uiti n iind niorti frtrtUtnt, until
' i uly hf ii ul.i tint iruat hlHialf to
vm :f it v.;rd A payohologlat
i ! vi-- him iiitimatfiy
Hut Hurt' li- - ni' itniK which dU-- '
iii.. . nut an ii in .lady from teat
.i. (omiiiM.ly known, unci that Ii it
i . i : ii . Tin n- - U aa a rub'
nn a; (i.i ti j ii tlfy ituch
t : ai !, i.i il urn ; 'i ii'd
. t:r' nti i.i iinil tout til on a
ili.rK intt'it b u iiit.lnl ihrtim uiidtT the
i utul.i hi ui'i tu fttl itiurv or
! Mi ti ikIih in l that t n'.iMinablf
tiar Lu'. to if I Ji.'t badly frUht- -
iiii In tht ubt net' m ..II vHlblt dan
:.t r m rvr to chut 'In condition un-
it, r ii rim. .nu aa a dlotlm i iiinludy
'I hit i I ont ihlim fnmn.fii t.i all
1 1 ruitiH atlllt-ii- with thlit rondltinii of
war urd thai Ik. all nutiiul .utivliy
;.t niurt' or h-- mii ndfd or ural;.zd
ui tht time of iitt ick Tin. iniai'lty
inr nn iital work ntul n th tkaire
oil nliont Hi riiiK ilfRrnf
I'.at'ld thuimlit i." iiiiiionniblf and
Ii v icttui cum: lilir mat he tatuin.
i ik .i.--. I'f dtd ff nn ri. A" the ftel-wi- n
l l ;" t'1' i . i of him
aiM itinbii i . ii i ifiUe bf 011111 ai
uioat ..., . 'i
Caua of tn Kcughneat.
Thla pint) i i' '"r.H bwuiiao
htre la hurdly .n. I ! "ii il whr
twin haa not bifii irUhlud ta earUl.
But tha Nalehboro.
Apropos cl t dnl thflt h
rn.ined i't'lin I'.wh dirina tin itnrlfx
afitaon. Frederick Towiiaend Vnvtm
mud whlnmicully ul a dlnni-- r in Nfu
York.
"UuKybudta arauiul f. :v"he"
Mve may W .dlnd, yon knu , hut i- -
aidRhhora ilay hat thtlr w
"jju ii
Futile Sacrlflee.
fhnlly Wliiti'a th matter, F'.i.U
if. h boy?
Fwiitik Oh. "holly, Kthfl ti:;i..f
lit- - UivtH nnoihfr.
t'hotlv - Wluit hnrd luck, nftt-- r yat
dvotioti!
Fw ank Hard Iupk! Why. i ln 'i
la iho laat atx ciontha her f.. :. r t
dog hat t)IUjn me nine tltnea.
Transrertlng Llvo Pleh.
Trnnaportmiun nf llvt iU i,v.-pe-
I vt bicanx" It ifijolfta fnil one
to four "f wulor for each
pound of fltdt. Much rir eronomlchlli to fr thf Hm linh In block of
Ice. The llsh nn at tirnt coittii!t, il in
a law iiinount of vutt-r- . thfii while
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I (t Mmi.'iv. i piist muster
,ii 'In-- , oii'-o- . !'!! ii T'lrstiuy
1 in ( nllloriim to n i I M 11 il to
si.tm lllsIli-- s IlltltlPis. Afl'l
i'I'ihImi u son r tiiiM' m t In cast
a ! at lw Ancli's lie is hU1
iI tlio opinion thul Uli rltinilliMif
tin- - Miinlnvs Vulli'V mnttnt hr
v 'll'cl. Mr. Most will i'ii- -
III. ill) f.l'I'P It ft'U" ttil.VS hritup
i turning U California ulinro
Ins family now Is
Tin- - Kpwmtli Lint4Ui w ill IiiiUI
;i Huriitl at lltp rlmr-c- on lriln.
niuht. .Iiutitiicy 1(1, lur tin iiir
iiihimI' ntisitttf lumii'V In itpii'.v
(ii tin iii ini-ii- l m thi IiiiiiImt
(I M il ti ini eh A -- Miiill .ill
lli:ssinM fi'i' will Tin'
I lSI i. l w ! I . M, . ; p ;(
t 'III. IM'i slini.l I r .1 if
Tin1 iiiuviii pirtuiv shnw is
II'IW slltlUlny tiitll slli'li(lll
n-n- cm TiicsiIiiv. Tlnnsilny
Sutiirility nights. 'Pin s n
)h'f( nrrlipslni Is lipttiT than
cvtr. When LluM'n Is vuucli'villi-tlt- i
J)i'lfc l't ;uttlls the stuin'. .. Id
and I." fiMils.
NVv sultcM'ltjiMs n r iM'iim ml
dec! tci nui' list cncli wci'k So
nil have li'in iiddi'd ulriud.v
Mite y ar. This in t'lirotiriiginir.
W trust Unit ithMH will si-ni- l
tin itinmntl niM't'HHitry tu hu
tlifir imiiii' iidili'il to tin' list
W'ihh Ijillntit Str.i.v limn tuts
In i'n i'miii. I'd us li'Hili'i n'i' a'
till' I'olllllll Us l.ltl- - ll.lllU, sill'
li'-i- llillU 'Ii'- - illlth's ( her olMri'
(In. li-- 1 lit tin i r
s
.
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tfl A Monmr Mnu Vn-n- r tn All c fllir WlQh
11 ISUpJJ UOII I wUl IU nil l uui ifiwii
il We ii t c going to help you make the new
year, 19 hi. the most happy and ptnspeious
year of all. by adding a lrt. r. beu--r and
more up-t- o date stock of goods. Goods that
will stand the rugged wear and tear and goods
that will prove satisfactory to everyone.
In n few weeks large shipments of Silks. Lace.
Crepe de Chines. Mulls. Linens. Ginghams
and Gi'icoes will he received. Also ship
ments of "Meter's" l ainous brand of shoes
are arriving regulaily VVe are handling the
"Dutchess Trowscrs". "Hallmark" and "Hig
I lurry" shirts.
i We cordially invitt yotir rigid inspection
and compare our quality and prices with
those of anywhere
J Again th mkim you for your good natron
age in the past and wishing you a prospctous
year.
OS
uml
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MOORE &-- BECK
The New Year Is Here
Buv your Grcuetu's. Diy Goods and Fevd from is
and ou will realize tlu- - advantage of a fair price and
goods selected with a vi.-- of giving satisfaction.
HAMILTON BROWN SHOES
We have iccently received a shipment of these
shoes and they aie pleasing our customcts.
We are selling these shoes in a close matgin.
A small profit on these suits us.
We arc always able to supply you with the
best of goods. Come in and look over our
stock of goods. To ranchmen and home-
steaders we are making low prices on .ill
case lot goods.
LEMMON & ROMNEY
r
JUST ARRIVED
A fine assortment of
DRESSERS and CHIFFONERS
Which we ate ollering at Bargain Prices. This
is your opportunity to secure a fine piece
of furniture at a big saving
COLUMBUS OUTFITTING CO.
lf imt f
H. i. Sisc..
: : : N. - B. - HAMPTON : : :
DEALER IN- -
Mew Second Hand Goods
W'f lin ami .i si liaml y Is
Wr Iiiim- - whit ,uu want Vi- - wil' Iiii.v what ,nn h;i.- -
chairs, mens. SPUINUS. STnVKK. iiauiuvauk.
TtHJhS, CJLASSVVAUK. cjPKKXSWAliK
Tables of 5 Cents. 10 Cents and Ifi Cents bargains
Dance Tonight
There will be a dance given tonight
Friday, January 8th
at the Bank H;i hv thp
13tli Cavalry Band Orchestra
GOOD MUSIC
Come out and enjoy to occasion f
Lvcivbodv is lnited To Attend.
Si I TU K Mil! IM 'Ill.lt ATION.
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'. l ' ll '! f
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FoZrtorth-Galbrait- h Lumber Company
F. II. Pennington, Mgr.
Columliis
C. C. MILLER
and
and Class
and
Agent lor
UAtPPR ii' G HUSH LUTLKR
Q OUT 1 1 MIS CAXDlh.t
anil
90WA U'S PUB PA Rlh I A I S l s
Hoover
K'OI'l. IM.
Ik-s-t the Cit. KirM class
for your
75c $1.00
AND IT.
Niil.-riii- i fur
...i tii..., t.k.- - ti. ki iw
li r Tin-- : Stmt urt.t' unut
I
Il Attn vviuil your MtiMlf
t'lfl Hit MMr Hint tfive
... in li-- uw rt.,
- It, Kl P.i.. Tine
" Everything
In the Building Line
Druys, Stationery Notions
Gasoline WindoiO
Ammunition Pocket Cutlery
i cerae
Hotel
C J Orred oherman
LAWYER
DEMING N. M.
Vrttl I't lHilnm.ii, Mlt,
l.y 4 pHrl i
U !'' w,M,t " "''UC
''.Ml''' r"tur,l'1 1,1 "l"t:
.ll
The Printing We Do Satisfies Our Customers.
I.I N
in Service
UVERY THING CON FORT
Kooms 50c. anil
WORTH
Imiiih
ihi
lCVp.H'l
Kl
iimcrllii
Monti,.
li.
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NEW FOOD FOR THE SOLDIER
Ration is Said to Be the lest That
Has Yet leen Devised ta Keep
Troops In Healtli.
'i li!.' iiiig to receive a n
r lit till tii.ide after a rorlpe kf.pt
! r. t i ire inimical auction of tta
r. ";' unit whfrh has jttat been
xi r ti. nt. d with siicceasfuliy b
i m the east
This produce la In the form of aroali
biscuits itrnJ contain a certain quanti
t of sugar and purnled vegetable rat.
which gives it an agreeable taste,
while furnishing to the muscles of thf
"iiMitii.T h supplement of carbon
which allow t them to accomplish a
stronger effort
The tren consumed two biscuits In
'ho iiiorii'pf .off.. in thf soup,
rht as tahli Im-a-
The taste Hi this ar bread, which
retails a little that of thf petit beurre
)!Miiit r f th.- - Japanese Itatapan
wert blnruit 'hat are distributed to
thf troop in 'he Nddla more agree-
able than thf former on. ita aspect
I nlao more appetising and It was
t-
-n with satisfaction, especially
with the coffee and aa table broad
Its prolonged use caused no gastro-
intestinal Indisposition, neither did it
,'rovoke as Its predecessor, the dis
Kmeablo biscuit diarrhea."
The utilization of oats liaB also beon
tried in a very interesting way aa a
for the soldier In the field. Our- -
tiK ; conserutlv.. days a company of
nfantrv received a soup of torrefied
'Htmeal Durlnt tho ftrat t& days
this company marched 34" kilometers("irina th.-- other 15 days It accom
plished maneuvers In camp
ow durliiR these :io days no man of
Mils rompnnv w.nt on the slrk list,
while in arh ot the thre t.th.T com
panifs of th. .jitiie hatt-illo- hirh so
nnio inntieiiMTM nth' t. u t.ien w. t,t
'ry d.iy t. fit- iiwt,,r v
tun
8
New M ex ico
THE W. C U. T. COLU MN
Wanted 2,000,000 Boy
I I.H r . . , U. ! . ,
H.tltstn lili! Ii.i lm .1-
nliut u it m. I ',!,' , ,
hi r: Il i h m .tt fin . .! .,
lll)li- - ft i :in h.t 1 IMI.M4I 1 ,
I'll ' Xi Mr I ' i . '' Itt lll.lti 'i'Ui' n fill'. I In.,- -'
hi iii, it " il tin- - uMr.itiwH
M tlll'I'W I) OUt 11 M'U II Clllli Mix
and tin- - public iivihh cl viutihu f iiihIv out of fViTv lUc in
cunt ;' iitiff .i Imi hi niii.' to kr
"i tin u,ifv VV 1 1 . ii i h,
Hi U '.I Si.iit !m. I i i, ii I..
An M.ii i !atl." you ui -
' i V'llt clinic tn li'..p th.-
' ; i ' f iu m fit im'tlii ititi
tlMloii. t it lictllU M. Mi.!'
t.ixi'i :in.l kindly iiM ttntf picn
ortit fur your Huvo you con
t i t iu !hI h lioy : If not ..inn.
other fiiinnv ln h.i.i to u .
more thim it lnrc Arc
ItiHli'r Vo'iiiio kc. the iliu oicn to wriiul up ho hi I
ihi-i- i iloimj noMnm to Uccp u,
the Mipp yy Poiuito' thcHc itiii
timi. yi voters, ami
.iitswc
Itiem to (tod. to whom oii wA
tw tlity ive in account tor ot'
W'H HH pfHVer All'l c
mother. e ,iu llllUlillti l .
life Von lt !, et. eX.llliple .1Iinl'' '"' ' ", ' . V ,NIllc ill
rection ilun tf ; I yon CUli ti lcthe lo !roin the eltticoili' lit of
tin lni. ;',. Iuiir .',.un. .Hid tolt "i t Ii. , i I v ii I . t h 1 ill ne
o'ltl.l Ai'ii ,l.l . s. .Hil' I. IP I. Hill
" "ill I'. I I , ,y ,(t- -
S. . . t. , i
8
Fruit and Vegetables
High Grade Coffees
Premium Bacon and Mams
National Biscuit Co s Cracliore
Fancy Groceries.
At
(l'IK)NE 31)
R. W. ELLIOTT & CO
